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ABSTRACT
ABSTRAK
Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikimia yang terjadi karena
kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan pola
diet DM terhadap kadar gula darah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan rancangan studi cross
sectional. Penelitian ini dilaksanakan di poliklinik endokrin RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada bulan Februari 2015
dengan jumlah sampel 91 sampel yang ditetapkan secara non probrability sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah
kuesioner. Analisis data mencakup analisis univariat untuk memperoleh gambaran distribusi frekuensi dan analisis bivariat
menggunakan uji Chi-Square (p = 0,05). Hasil penelitian antara pengetahuan dengan kadar gula darah menunjukkan nilai p = 0,003,
sedangkan untuk pola diet DM dengan kadar gula darah menghasilkan nilai p = 0,000. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat
hubungan antara pengetahuan dan pola diet DM terhadap kadar gula darah pada penderita diabetes melitus di poliklinik endokrin
RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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